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Feria de Publicaciones en BIBHUMA 
Nuevamente ponemos a la venta los números atrasados de todas las revistas, folletos y
libros publicados antes de 2007 a precios muy accesibles.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha editado, desde su creación,
36 revistas, de las cuales 18 se siguen publicando. También se han editado monografías,
actas de congresos y libros.
Luego de reservar ejemplares para depósito legal y reposición, y realizados los canjes
correspondientes  con  otras  instituciones  para  acrecentar  el  acervo  de  nuestra
hemeroteca, todavía quedan numerosos ejemplares para la venta.
La  feria  se  realizará  en  el  hall  de  Servicios  de  la  Biblioteca  (primer  subsuelo  de  la
Facultad), del 16 al 19 de junio, de 8:00 a 19:00 horas.
Oportunidad única. ¡Aprovechala!
Memoria Académica en el catálogo y en Publicaciones
Seguimos mejorando la información disponible en el catálogo de BIBHUMA, de manera
de permitir el acceso a todos los recursos que la biblioteca ofrece desde un único Sitio.
Como recordarán, el texto completo de los programas de asignaturas y seminarios, los
planes de estudios, las tesis y los artículos de revistas de la FaHCE que forman parte del
repositorio Memoria Académica pueden accederse desde el catálogo.
Hemos  incluído  también  385  trabajos  presentados  a  eventos  con  texto  completo
disponible, y optimizado el formulario de búsqueda permitiendo por defecto la búsqueda
en todos los recursos.
Por último, en el caso de las publicaciones de la Facultad, se agregó un enlace general a
Memoria  en  el  Sitio  de  Publicaciones,  en  los  casos  de  artículos  disponibles  a  texto
completo.
El Sitio Web de Bibhuma se integra al Portal Web FaHCE
La página Web de BIBHUMA se integrará al Portal Web de la FaHCE a fines de junio de
este año, como parte de las líneas de acción previstas para el bienio 2008-2009.
El sitio Web de nuestra Biblioteca, cuya primera versión estuvo disponible en 1997, ya
lleva  dos  revisiones  importantes  hechas  en  2000  y  2004.  En  2006  la  Facultad  nos
encomendó la tarea de diseñar y poner en funcionamiento el Portal Web institucional, con
lo que en 2007 se puso en funcionamiento un sitio dinámico hecho con un administrador
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de contenidos (Plone) que permite una actualización sencilla, descentralizada y ágil, y que
integra a todas las áreas de la Facultad. Por este motivo, fue para nosotros una prioridad
integrar la página de la Biblioteca al Portal WEB, objetivo que esperamos culminar en este
mes.
Para ingresar se utilizará, como siempre, la misma pastilla ubicada en la columna de la
derecha del Portal.
Servicios
Su referencista electrónico 
La Federation de Revues en Sciences Humaines et Scientifiques 
(http://www.revues.org) tiene ahora libros on-line, en particular los provistos por:
IFPO (http://ifpo.revues.org)
La  editorial  del  Instituto  Francés  del  Próximo  Oriente  asegura  la  valorización  de  las
investigaciones centradas en los territorios científicos investigados por el Instituto en las
sociedades de Siria, Líbano, Jordania, los territorios palestinos, Iraq, en el conjunto de las
disciplinas de las ciencias humanas y sociales desde la antigüedad hasta nuestros días.
Al ritmo de una produccion anual de una quincena de títulos (sin contar las coediciones, la
editorial del IFPO continua desarrollando las colecciones de un gran fondo de casi 400
títulos en existencia desde 1922, heredero de la historia de la investigación francesa en el
Oriente Medio.
AGONE (http://agone.revues.org)
El sitio Agone, ediciones de libros en línea ofrece acceso libre de una selección de libros
de texto completo. Creado en 2000, "Banco de Prueba" es una colección de filosofía que
no separa la consideración racional de las ideas en sí mismas de una reflexión a la vez
sociológica y moral sobre el mundo intelectual que las genera. Reuniendo obras sobre
filosofía de la ciencia tanto como textos que se preguntan acerca del rol cultural, social y
político de pensadores y escritores.
Curso Virtual Bibhuma Básica
Si por problemas de horarios no podés asistir al curso BIBHUMA Básica, ahora tenés la
posibilidad de realizarlo en forma Virtual.
Si no estás registrado en la plataforma Moodle de FaHCE, ingresá como invitado. Recorré
cada uno de los módulos y a medida que los vas leyendo vas viendo la página Web de la
biblioteca.
El último módulo es la evaluación, que es un documento Word que deberás descargar en
tu computadora, responder las preguntas, completar tus datos y enviarlo por mail.
En  el  momento  que  recibimos  la  evaluación,  ingresamos  tus  datos  al  sistema  de
préstamos y al  presentar tu  documentación se realiza la habilitación para poder sacar
libros.
Para  acceder  al  curso  ingresa  a  Curso  Virtual-  BIBHUMA  Básica.  Cualquier
inconveniente que se presente, por favor, no dudes en comunicarte.
Consultas: fub@fahce.unlp.edu.ar
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Accesos a los docentes investigadores a los depósitos de BIBHUMA
Los docentes investigadores de la FaHCE tienen la posibilidad de acceder a los depósitos
cerrados de BIBHUMA, solicitando y acordando con nuestros referencistas una visita con
anticipación. Allí podrán revisar el contenido de las publicaciones periódicas, del material
bibliográfico de las donaciones Guaglianone, Licitra, Rossenvaser y de las ex-bibliotecas
de lenguas clásicas, letras, filosofía, lenguas modernas, historia y educación, entre otras,
cuya descripcion bibliográfica y temática en los catalogos todavía no está completa.
Solicite  su  visita  por  mail  a  referencia@fahce.unlp.edu.ar o  bien  a  los  teléfonos
institucionales, interno 161.
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